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Data merupakan beberapa fakta yang jika disatukan dapat menghasilkan 
sebuah informasi yang bernilai. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa data 
merupakan aset penting yang harus dijaga keasliannya. Saat ini, hampir setiap 
perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap data-data yang disimpan. Karena 
data yang disimpan sangat banyak, perusahaan seringkali mengalami kesulitan 
dalam mengelola dan mengontrol datanya.  
Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk membangun dan mengembangkan 
aplikasi pemantau data pada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk. Penelitian ini 
menggunakan metode waterfall yang memiliki beberapa tahapan yaitu analisa 
kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengetesan. Aplikasi yang 
dikembangkan dan dibangun dapat menampilkan seluruh data, sehingga pengguna 
bisa memantau secara maksimal.  
Tujuan adanya pengembangan dan pembangunan aplikasi pemantau data dari 
studi kasus di PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk, akan memudahkan perusahaan 
untuk mengelola data-datanya. Aplikasi ini juga akan memberikan kenyamanan 
bagi perusahaan. Karena dengan sistem pemantau data yang memiliki performa 
tinggi, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan tidak memakan sumber daya 
yang besar.  
 
Kata Kunci: Website, Windows Service, Data. 
 
Dosen Pembimbing I  : Findra Kartika Sari, S. T., M. T., M. M. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi pada era ini semakin pesat. Kebutuhan 
transaksi informasi yang semakin cepat, tepat, dan akurat sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. [1] Setiap hari, pertukaran informasi yang dilakukan oleh masyarakat 
bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Terdapat banyak sekali jenis informasi, 
diantara lain informasi mengenai pergerakan saham dunia, bencana alam, maupun 
hasil pemilihan calon legislatif. Maka dari itu, keaslian dan kualitasnya perlu dijaga 
agar tidak terjadi kecacatan pada informasi yang dapat mengakibatkan kerugian 
dalam skala kecil maupun besar. Karena informasi merupakan gabungan dari 
beberapa data, maka hal yang perlu dijaga adalah kualitas dan keaslian data tersebut. 
[2] 
Sebagian besar perusahaan memberikan perhatian lebih untuk menjaga kualitas 
dan keaslian data, salah satunya yaitu PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk. PT. 
Enseval merupakan perusahaan distribusi logistik dibidang kesehatan yang jaringan 
transaksinya mencakup seluruh daerah di Indonesia. [3] Setiap hari, transaksi data 
yang terjadi di PT. Enseval dapat mencapai jutaan. Hal ini mengharuskan PT. 
Enseval untuk memastikan data yang dikirim dan diterima tetap terjaga kualitas dan 
keasliannya. Untuk menjaga kualitas dan keaslian data tidaklah mudah. Terkadang 
terjadi kesalahan pada saat mengirim data, terdapat data yang sama pada satu basis 
data, ada data yang tidak lengkap, serta gagalnya pengiriman data yang dapat 
menyebabkan keterlambatan berujung pada kerugian perusahaan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis bertujuan 
untuk membangun aplikasi yang dapat memberikan data-data yang kualitas dan 
keasliannya terjaga, serta dapat memastikan bahwa data tersebut sampai ke tujuan 
tanpa kehilangan kualitas dan keasliannya. Aplikasi menggunakan server internal 
yang ada pada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk sehingga data dapat lebih cepat 
diakses dan tidak memakan waktu yang banyak. Aplikasi dapat menampilkan 
seluruh status data diantaranya yaitu jumlah data yang terkirim, data yang sudah 
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diakses, data yang belum diakses, pelanggan yang berhasil login, serta pelanggan 
yang tidak berhasil login atau mengalami kendala pada saat mengakses data. 
Pengguna juga dapat memilih periode status data yang ingin ditampilkan. Aplikasi 
dapat melakukan pengecekan apabila terdapat data yang mengalami kegagalan pada 
saat pengiriman. Aplikasi juga dapat mengirimkan data melalui aplikasi pesan 
WhatsApp secara otomatis. 
Aplikasi dibangun berbasis Web dan Windows Service, serta manggunakan 
API yang terletak pada server PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk. API digunakan 
untuk mengambil data yang berada pada basis data PT. Enseval Putera 
Megatrading, Tbk. Web, Windows Service, dan API yang dibangun menggunakan 
VB.NET, dan khusus Web, menggunakan basis aspx sebagai pengembangannya.
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 
permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan aplikasi adalah 
kurangnya sarana untuk menjaga kualitas data, kurangnya informasi mengenai 
perkembangan dan perubahan data, serta kurangnya informasi mengenai masalah 
yang ada pada data. Untuk memudahkan permasalahan yang telah disebutkan, 
penulis mengembangkan aplikasi berbasis Web dan Windows Service yang dapat 
memberikan informasi terpusat mengenai data yang ada.
 
1.3.  Batasan Masalah 
Agar penelitian dapat dilakukan dengan maksimal, batasan-batasan 
permasaahan terhadap topik penelitian ditentukan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Web tidak menampilkan data secara real-time. 
2. Aplikasi Web tidak memiliki fitur chatting. 
3. Aplikasi Web tidak memiliki fitur geo location yang dapat menentukan lokasi 
pengguna secara otomatis. 





1.4.  Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan penulis melakukan penelitian yaitu: 
1. Aplikasi Web dapat menampilkan seluruh pengiriman WhatsApp pada tiap 
cabang. 
2. Aplikasi Windows Service dapat melakukan pemeriksaan data yang belum 
terkirim. 
3. Aplikasi Windows Service dapat mengirimkan pesan melewati WhatsApp 
apabila terdapat data yang belum terkirim. 
 
1.5.  Metode Penelitian 
Penelitian untuk mengembangkan dan membangun aplikasi pemantau data 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
 
1. Observasi 
Metode ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data-data yang 
ada. Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan 
pengamatan langsung terhadap data-data yang disimpan, serta mengamati 
lingkungan penyimpanan dan pemrosesan data. 
 
2. Pembangunan Aplikasi 
Dalam membangun aplikasi, penulis menggunakan salah satu metode 
software development life cycle (SDLC), yaitu waterfall. Waterfall dibagi 
menjadi beberapa tahap sebagai berikut: 
a) Analisis 
Analisis kebutuhan merupakan bagian penting dalam membangun 
suatu sistem perangkat lunak. Pada tahap analisis, penulis akan mengolah 
hasil dari observasi menjadi fitur yang akan dimuat dalam aplikasi 
pemantau data. Pembangunan aplikasi ini akan dibangun sesuai dengan 








Perancangan dilakukan dengan mendeskripsikan detil aplikasi yang 
akan dibangun. Terdapat 3 bagian dalam perancangan yaitu perancangan 
arsitektur, perancangan antarmuka, dan perancangan basis data.  
c) Implementasi 
Tahap ini dimulai dari produk yang dihasilkan dari perancangan dan 
analisis menjadi sebuah sistem. Bahasa yang digunakan dalam 
pengembangan dan pembangunan aplikasi ini yaitu VB.Net, dan untuk 
basis data menggunakan SQL Server dan Oracle. Hasil dari implemetasi 
ini adalah sistem dapat diakses dengan web browser. 
d) Pengujian 
Tahap pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas serta 
keberhasilan tiap-tiap fungsi yang ada di dalam program. Proses pengujian 
ini dilakukan oleh pengguna aplikasi.  
 
1.6.  Sistematika Penulisan 
Agar laporan penelitian ini dapat dipahami lebih jelas lagi, maka beberapa 
materi yang terdapat pada laporan tugas akhir dibagi menjadi kelompok sub bab 
dengan penyampaian sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Pada pendahuluan, penulis menjelaskan beberapa poin yaitu latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Berisikan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang bersangkutan pada 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Bab III Landasan Teori 
Berisikan penjelasan lengkap mengenai teori-teori yang bersangkutan pada 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. 





Berisikan penjelasan mengenai analisis sistem yang akan dikemukakan untuk 
implementasi beserta detil tentang rancangan pada sistem. 
Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem 
Berisikan hipotesis detil implementasi dan pengujian yang akan diterapkan pada 
sistem setelah dirancang pada bab sebelumnya. 
Bab VI Penutup 
Berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem 




























BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Penelitian Terdahulu 
Di dalam penelitian diperlukan hasil-hasil pendukung dari penelitian-penelitian 
yang sebelumnya pernah dilakukan, yang dapat diamati sebagai pembanding dan 
acuan terhadap pengembangan dan pembangunan Aplikasi Pemantau Data. 
Penelitian pertama, membahas studi kasus mengenai pelaporan kecelakaan lalu 
lintas kepada POLRI. Permasalahaan yang terjadi adalah pencatatan angka 
kecelakaan lalu lintas yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan proses pelaporan 
kecelakaan yang dinilai kurang efektif yang diakibatkan oleh sulitnya untuk 
mendapatkan informasi lokasi kejadian kecelakaan, yang berakibat pada kurangnya 
efisiensi pencatatan data kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan permasalahan yang 
terjadi, maka dari itu penulis membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi kepada polisi setempat 
apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Aplikasi yang dibangun juga dapat 
mengolah data kecelakaan lalu lintas menjadi edukasi seputar kecelakaan lalu lintas. 
[4] 
Penelitian kedua, membahas studi kasus mengenai pemantauan suhu dan 
kelembaban di laboratorium kalibrasi tekanan dan volume berbasis web. 
Permasalahan yang terjadi yaitu nilai pengukuran suhu dan kelembaban yang 
kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh pemantauan yang dilakukan oleh operator 
secara langsung dari dalam laboratorium. Operator yang keluar masuk 
memperngaruhi pengukuran suhu dan kelembaban. Berdasarkan permasalahan 
yang terjadi, maka dari itu penulis membangun sebuah aplikasi pemantau suhu dan 
kelembaban berbasis web. Pembangunan aplikasi ini bisa mengurangi salah satu 
faktor kesalahan dalam pengukuran suhu dan kelembaban, yaitu faktor lingkungan. 
[5] 
Penelitian ketiga, membahas studi kasus mengenai pemantauan data-data 
pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan di kota Tidore berbasis web. Beberapa 





mengetahui perkembangan pembayaran, realisasi penerimaan, dan capaian kinerja 
di tiap-tiap tempat pembayaran. Hal ini disebabkan oleh pemantauan yang masih 
menggunakan mekanisme manual. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka 
dari itu penulis membangun sebuah aplikasi untuk memantau transaksi pembayaran 
dari pajak bumi dan pajak bangunan yang berbasis web. Aplikasi yang dibangun 
oleh penulis memiliki fitur untuk mengolah data pajak, beberapa diantaranya yaitu 
menambahkan data ketetapan pajak bumi dan pajak bangunan, melihat data 
ketetapan pajak, melihat data pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan, melihat 
data tunggakan pajak bumi dan bangunan, membuat rekap pembayaran pajak bumi 
dan bangunan, serta melihat data penerimaan serta manajemen data pengguna. 
Aplikasi dapat menampilkan halaman laporan pembayaran pajak sehingga 
pengguna dapat memantau data-data yang ada. [6] 
Penelitian keempat, membahas studi kasus mengenai pengembangan sistem 
pemantauan hujan berbasis web. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis yaitu 
sistem pemantauan hujan yang sebelumnya telah dibangun oleh Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) belum terdapat wadah untuk 
melakukan pemantauan pada beberapa radar, sehingga data yang ditampilkan hanya 
berfokus pada satu radar saja. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dari 
itu penulis membangun sebuah aplikasi pemantauan hujan berbasis web. Aplikasi 
yang dibangun dapat melakukan pemantauan pada beberapa radar yang sebelumnya 











2.2. Tabel Pembanding 
Tabel pembanding pada Tabel 2.1 dibuat untuk membandingkan hasil penelitian-penelitian aplikasi yang terdahulu. 
 




























































2.3. Penelitian Yang Diusulkan 
Pada bab ini, penulis telah melakukan pembahasan mengenai penelitian 
terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai sumber referensi. Tugas akhir yang 
ditulis oleh penulis sendiri, membahas studi kasus pada PT. Enseval Putera 
Megatrading, Tbk mengenai masalah pemantauan kualitas dan keaslian data 
pengiriman Whatsapp. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya transaksi data 
pengiriman Whatsapp yang terjadi setiap harinya, yang dapat mencapai 1000 
hingga 100.000 data, tetapi sarana pemantauan data pengiriman Whatsapp tersebut 
belum tersedia. Beberapa masalah yang sering terjadi pada transaksi data yang 
menyebabkan kecacatan data antara lain yaitu terdapat data yang sama pada basis 
data (duplicate data), data yang tidak lengkap, serta terjadi kesalahan pada saat akan 
menerima maupun mengirim data yang dapat mengakibatkan keterlambatan 
berujung pada kerugian perusahaan. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis di atas, penulis akan 
mengembangkan dan membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi 
mengenai data pengiriman Whatsapp di seluruh cabang PT. Enseval Putera 
Megatrading, Tbk di Indonesia. Aplikasi yang dikembangkan dan dibangun 
berbasis web dan Windows service serta menggunakan API sebagai transaksi data. 
API yang dibangun terletak pada server internal dengan tujuan mempercepat akses 
data sehingga waktu pemantauan data pengiriman Whatsapp menjadi lebih efisien. 
Selain itu, aplikasi Windows service digunakan untuk melakukan pengecekan 
apabila terdapat data yang belum terkirim, aplikasi akan melakukan pengiriman 













BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya dari perancangan, pembahasan, 
dan pengujian aplikasi PORTAL dan PCS, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang 
dikembangkan dan dibangun oleh penulis menjadi sarana untuk menjaga kualitas 
data dikarenakan letak data yang terpusat sehingga pengguna dapat dengan mudah 
dan cepat untuk memantau data-data. Aplikasi juga memberikan informasi 
mengenai perkembangan dan perubahan data kepada pengguna berupa grafik, 
sehingga data lebih mudah untuk dipantau. Selain itu, aplikasi juga memberikan 
informasi berupa daftar pada sebuah tabel untuk memberi tahu pengguna apabila 
terdapat masalah pada data yang ada. Terakhir, aplikasi dapat melakukan 
pengecekan dan pengiriman data secara otomatis yang memudahkan pengguna 
dalam mengirim ulang data yang gagal dikirim. 
 
6.2. Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian aplikasi PORTAL dan 
PCS: 
Pada saat mengambil data, disarankan untuk mengambil beberapa data saja 
secara bertahap sehingga waktu pengambilan data lebih efisien. Diharapkan juga 
aplikasi PCS dapat memantau seluruh data yang ada pada aplikasi PORTAL, 
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